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Editorial 
 
É com grande prazer e satisfação acadêmica que fecho a segunda edição do 
volume 01 de Perspectivas em Diálogo: revista de Educação e Sociedade, periódico 
fundado pelos docentes da Universidade federal de mato Grosso do Sul, campus de 
Naviraí (UFMS/CPNV), e do qual tenho o privilégio de ser o editor-geral. Produzir uma 
revista científica com essa qualidade no interior do Brasil não é tarefa fácil. Exige 
estabelecer diversos contatos, parcerias e trabalhar fortemente para a divulgação de 
nossa revista.  
Por isso, este editorial, aproveitando a ocasião do fim de ano, é o momento que 
escolho para também agradecer a colaboração de meus colegas docentes e dos 
pesquisadores que aceitaram nosso convite para publicar nesta revista, divulgando-a 
também entre seus pares. Sem a mediação dos colegas, este trabalho seria inviável.  
Nesta edição, recebemos artigos de diferentes instituições e pesquisadores, 
que abordam temas importantes para se compreender a relação dialética entre 
educação e sociedade. Assim, desejo a todos(as) uma excelente leitura e estudos. E 
que em 2015 possamos atingir outras universidades e leitores, ampliando a esfera de 
repercussão de nossa revista.  
Um abraço e feliz 2015  
Respeitosamente,  
 
Prof. Me. Giovani Ferreira Bezerra (UFMS/CPNV) 
Editor-chefe 
